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Enfoque y alcance
La Revista Senderos Pedagógicos es un proyecto de divulgación y difusión 
del conocimiento de las ciencias sociales, en el área de las ciencias de 
la educación y adscrita a la disciplina de educación general, liderado 
por el Grupo de Investigación Senderos de la Facultad de Educación y 
Ciencias Sociales del Tecnológico de Antioquia Institución Universi-
taria. Es editada en versión impresa, con acceso libre y no cobra a los 
autores por el proceso editorial. Los idiomas oficiales de publicación 
son el español, el inglés y el portugués. Los artículos postulados deben 
ser inéditos y sin postulación paralela en otra revista.
El objetivo de la Revista es divulgar artículos derivados de investigación 
de docentes e investigadores latinoamericanos interesados en aportar a 
la comprensión y solución de problemas que afectan a América Latina, 
desde el campo de la educación y la pedagogía, buscando la intersec-
ción analítica con perspectivas disciplinares como la neurociencia, la 
psicología, la historia, la sociología, la antropología, la filosofía, la eco-
nomía y la ciencia política.
La Revista es una publicación anual, de convocatoria permanente y 
con un cronograma definido para cada número. Los artículos envia-
dos en fechas posteriores a las estipuladas se incluirán en el siguiente 
periodo de recepción de artículos. La publicación de la Revista se 
realiza en el mes de julio.
Las contribuciones de los autores son de su entera responsabilidad y 
no comprometen al Tecnológico de Antioquia.
Tipos de secciones
En cada número, la Revista Senderos Pedagógicos publica una o varias de 
las siguientes secciones:
Artículos derivados de investigación
Las características generales de cada uno de estos artículos se describen 
a continuación:
Artículo resultado de investigación: presenta los resultados de 
proyectos terminados de investigación. La estructura general contiene: 
introducción, metodología, resultados y discusión y conclusiones. Los 
artículos deben tener una extensión entre 4.000 a 7.000 palabras, inclu-
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yendo notas de pie de página, referencias, tablas, figuras y mapas. Este tipo de artículo 
es sometido a revisión por el Equipo Editorial y compromete mecanismo de arbitraje.
Artículo de reflexión: presenta resultados de investigación desde una perspectiva 
analítica, interpretativa o crítica del autor. La estructura general contiene: introduc-
ción, metodología, desarrollo, discusión y conclusiones. Los artículos deben tener una 
extensión entre 4.000 a 7.000 palabras, incluyendo notas de pie de página, referencias, 
tablas, figuras y mapas. Los trabajos de esta sección son sometidos a revisión por el 
Equipo Editorial y compromete mecanismo de arbitraje.
Artículo de revisión: publicación derivada de investigación que compila y sistematiza 
los desarrollos de otros investigadores de un área o temática específica, a través de un 
análisis minucioso y nutrido de revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias; 
con el propósito de desarrollar un punto de vista o posición crítica frente a dicha área 
o tema. Los artículos deben dar cuenta de cuál es su gran interrogante a resolver y el 
objetivo principal que será abordado a lo largo del texto. En términos de estructura este 
tipo de artículo debe responder a un orden coherente, lógico y propositivo en el que 
se dé cuenta de: introducción, método, desarrollo del tema, discusión y conclusiones. 
Los artículos deben tener una extensión entre 4.000 a 7.000 palabras, incluyendo 
notas de pie de página, referencias, tablas, figuras y mapas. Este tipo de artículo es 
evaluado por el Equipo Editorial y compromete mecanismo de arbitraje.
Reseñas y entrevistas: esta sección integra revisiones de libros, tesis de maestría, 
doctorado y posdoctorado. Para el caso de las entrevistas, deben ser realizadas a do-
centes, investigadores, personajes públicos o personas vinculadas a la reflexión de las 
ciencias sociales en relación con el campo disciplinar de la educación y la pedagogía. 
Debe anexarse el consentimiento informado de la persona entrevistada. Las reseñas 
deben tener una extensión entre 800 a 1.000 palabras y las entrevista entre 1.500 a 
2.200 palabras.
Artículo de investigador invitado: se trata de artículos de investigación, reflexión, 
revisión u opinión solicitados por el Equipo Editorial a investigadores en el campo dis-
ciplinar al que se encuentra adscrita la revista. Los artículos deben tener una extensión 
entre 4.000 y 7.000 palabras, incluyendo notas de pie de página, referencias, tablas, 
figuras y mapas. Son revisados por el Equipo Editorial.
Artículo de reflexión no derivado de investigación: presenta una reflexión sobre 
un problema de interés disciplinar o de actualidad desde una perspectiva crítica e 
interpretativa del autor. Los artículos deben tener una extensión entre 4.000 y 7.000 
palabras, incluyendo notas de pie de página, referencias, tablas, figuras y mapas. Son 
revisados por el Equipo Editorial.
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Artículo de opinión: debe presentarse por un solo autor. Son trabajos cortos que 
presentan la reflexión sobre un problema de interés disciplinar o de actualidad que 
incida en la opinión pública. El límite del artículo es de 2.000 palabras incluyendo 
notas de pie de página, referencias, tablas, figuras y mapas. En este tipo de artículo la 
libertad expresiva y la libre estructura formal son el sello de identidad del autor. Su 
revisión está a cargo del Equipo Editorial.
Proceso de evaluación
La recepción de los artículos está a cargo de la editora de la revista y su equipo de 
apoyo, quienes son los encargados de realizar un primer filtro que consiste en someter 
todos los artículos a la herramienta de detección de plagio y verificar los criterios de 
publicación exigidos por la Revista Senderos Pedagógicos. Los artículos recibidos para 
alguna de la secciones no implica su aceptación. 
Los artículos derivados de investigación que cumplen los criterios de publicación, son 
sometidos al arbitraje de dos (2) pares siguiendo el método del doble ciego. Para la 
selección de los pares se busca que al menos el 60% sean externos al comité editorial 
y a la entidad editora.
Los artículos evaluados pueden tener uno de los siguientes resultados: 
-  Aceptar el artículo para publicar sin modificaciones 
-  Aceptar el artículo sin cambios sustantivos 
-  Aceptar el artículo con modificaciones mayores 
-  No publicar el artículo 
En caso de no haber coincidencia en los dictámenes de los pares (uno aprobado y otro 
rechazado), el Equipo Editorial toma la decisión final una vez el autor lo modifique, 
existiendo la posibilidad de ser sometido a un tercer par.
El Equipo Editorial envía el resultado de la evaluación al autor conservando el anoni-
mato de los pares, acompañada de un resumen ejecutivo que da cuenta de las modifi-
caciones sugeridas para los artículos que fueron aprobados con cambios. El autor debe 
realizar los ajustes en el plazo que le sea señalado. Si no está de acuerdo con algunas de 
las recomendaciones, al momento de enviar el artículo debe anexar una carta al Editor 
con la debida argumentación. 
Recibidos los artículos, el Equipo Editorial verifica que se hayan realizado las modifi-
caciones e informa al autor, a través de un correo electrónico, acerca de su aprobación. 
Es de aclarar que la decisión final de publicar o rechazar los artículos depende directa-
mente del Equipo Editorial.
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El autor cede el derecho de primera publicación a la Revista y la autoriza para editar, 
publicar, reproducir y distribuir los artículos. En dicho documento confirma que es 
un trabajo inédito de su autoría y que se respetan los derechos de que es un trabajo in-
édito de su autoría y que se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros.
La evaluación, aprobación y publicación de los artículos tienen un tiempo máximo de 
8 meses a partir de la fecha de recibo. En caso de presentarse dudas o interrogantes 
durante el proceso editorial, los autores podrán ser consultados por medio de correo 
electrónico y, de ser necesario, por vía telefónica.
El autor recibe un ejemplar del número en que sea publicado su artículo. El conteni-
do de la Revista también estará disponible en el Open Journal System (goo.gl/MMGj1C) y 
puede ser consultado libremente, sin requerimiento de registro, suscripción o pago. 
El autor puede disponer de su artículo para su archivo en repositorios institucionales o 
en páginas web personales, haciendo la debida referencia a la Revista. Los lectores tienen 
libertad de leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir y enlazar los artículos en otros 
sitios web, siempre y cuando se conserve la integridad del trabajo y se le reconozcan los 
derechos intelectuales al autor y a la Revista el derecho de primera publicación. La repro-
ducción y distribución del contenido deben perseguir fines académicos y no de lucro.
Política antiplagio
La Revista Senderos Pedagógicos somete cada uno de los artículos postulados a la prueba 
de originalidad, a través del software Turnitin, con el fin de comprobar que el conteni-
do es inédito y respeta los derechos de autor. Los autores deben garantizar que los tex-
tos son originales e inéditos, sin postulación paralela para publicación en otra revista. 
En caso de detectarse algún tipo de plagio, el texto es retirado del proceso editorial y se 
le comunica por escrito al autor, haciéndole un llamado de atención sobre el respeto 
por los principios éticos que debe seguir todo investigador al momento de publicar. 
Licencia Creative commons
Los artículos publicados en la Revista Senderos Pedagógicos están protegidos por una 
licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Inter-
nacional License.
